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ส่ิงแวดลอ้มชุมชน โดยใชก้รณีศึกษาของเครือข่ายลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา มีกลุ่มเป้าหมายส าคญัคือ เครือข่าย 
กลุ่ม/องค์กร บุคคลในพ้ืนท่ี และกลุ่มบุคคลท่ีด าเนินกจิกรรมในลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภาจ านวน 112 กลุ่ม ใช้
วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ผลการวิจยัพบว่า ใน 112 กลุ่มมีการรวมตวักนัเป็น 8 เครือข่าย ไดแ้ก ่เครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา 
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เครือข่ายสถาบนัการศึกษา เครือข่ายเยาวชนรักษค์ลองอู่ตะเภา 
เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรอิสระ เครือข่ายส่ือ/ประชาสัมพนัธ์ และเครือข่ายประชาสงัคม โดยมี
เครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภาเป็นเครือข่ายท่ีมีความเขม้แข็ง เป็นเครือข่ายหลกัของเครือข่ายทั้งหมด กจิกรรมท่ี
กลุ่ม/เครือข่าย เนน้ในการด าเนินการในลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภาจะเป็นดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 45 ของกจิกรรมทั้งหมด ผลจากการท่ีกลุ่ม/องค์กรมีเป้าหมายเดียวกนั ท าให้มีกจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่ม/เครือข่ายพบว่ามีค่าสูงสุดในดา้นองค์กร/บุคคลโดยมีค่าเฉล่ียระดบัดี (3.63) 
ในขณะท่ีดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีค่าต ่าสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า (1.98) โดยพบว่า ปัจจยัท่ี
เอ้ือในการรวมกลุ่มคือ มีเป้าหมายร่วมในการท่ีจะอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การมีส่วนร่วมของสมาชิก คือ เวลาในการท ากจิกรรมไม่ตรงกนั ผลการศึกษาและกระบวนการสร้างและการ
กอ่ตวันโยบายสาธารณะ พบว่ามีการใช้กจิกรรมเป็นช่องทางเพ่ือประสานความร่วมมือ โดยมีประชาชนใน
พ้ืนท่ีเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้ฝ่ายอ่ืนๆ เคล่ือนไหว ทั้งในการเรียกร้องสิทธิและมีส่วนร่วมใน
การก  าหนดนโยบายของพ้ืนท่ี ผลจากการวิเคราะห์หาแนวทางในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ต้อง
อาศยัหน่วยงานจากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนร่วมกนัในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา 
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